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(1) 該当教科の問題 15問から 10 問 
(2) 該当教科の問題 15問から 10 問 
(3) (1)(2)を合わせた 30問から 10 問 
 








































図 4 主人公として登場するキャラクター 
 
本制作の学習ゲームアプリケーションは
出題範囲が中学 1年生の教科書からとなって
いるため、主な活用方法として中学 1 年生の
生徒の総復習や、中学校の入学を控えた小学
校 6年生の児童の予習での利用などを想定し
ている。 
今後の展開として、アプリケーションの利
点を生かし、出題形式の細分化や、他学年の
問題の追加等も検討している。 
 
3．おわりに 
本制作では、中学生が学校や部活、塾など
でスマートフォンを利用できる時間が短くな
ると想定し、いかに短時間で手軽に利用でき
るアプリケーションに近づけるかが課題とな
った。この課題についてはゲームの基本的な
部分を一般に浸透しておりわかりやすい 4択
問題とし、出題数を絞ることで対応した。今
後も増減や変更が予想されるカリキュラムに
も対応でき、継続的な更新によって長期間の
運用が可能なアプリケーションとなったと考
えられる。 
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